Plats- och Arbetsförmedlingsbyrå för qvinnor by Suomen Naisyhdistys
Suomen Naisyhdistys pyytää täten saadaksensa Teidän suosiolliseen huomioonne
sulkea, sen Paikka- ja Työvälitystoimiston naisia varten, jonka yhdistys avaa
tässä kaupungissa talossa N:o 10 Aleksanderinkadun varrella.
Toimisto tarjoo välitystään työnantajille ja työnhakijoille, soveliasten
'paikkain asettamisessa konttoreissa, kassoissa, kaupassa, ammateissa y. m.
Niistä työaloista, joilla toimisto katsoo voivansa tarjota yleisölle apuansa, mainit-
takoon: opetusta (koidutiedoissa, kielissä, soitannossa, käsiteollisuudessa y. m.), kään-
nöstä Suomen, Ruotsin, Venäjän, Hanskan, Saksan ja Englannin kielistä ja kielille,
kirjoitustöitä, korrehtuurinlukemista y. m., ja toivoo Suomen Naisyhdistys tämän
yrityksen saavuttavan yleisön kannatusta samassa määrässä kuin toimisto huolella ja
tarkkuudella suorittaa sille uskotuita tehtäviä.
Toimisto pidetään ensitulevan Lokakuun alusta avoinna joka arkipäivänä k:lo
11—2'/g päivällä.
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jFinsk Qvinnoförening anhåller härmed få i Eder benägna åtanke innesluta den
Plats- och Arbetsförmedlingsbyr å for qvinnor, som af föreningen i denna stad
öppnas Alexandersgatan N:o 10.
Byrån erbjuder sig att förmedla mellan arbetsgifvare och sökande vid
lämpliga platsers besättande vid kontor, kassor, handel, yrken m. m.
Af arbetsområden, inom hvilka byrån anser sig kunna erbjuda allmänheten sin
tjenst, må nämnas: undervisning (i skolkunskaper, språk, musik, slöjd m. m.), öfv er-
sättningsarbeten från och till Finska, Svenska, Ryska, Franska, Tyska och Engelska
språken, skrifgöromål, korrekturläsning m. m., och hoppas Finsk Qvinnoförening
att företaget skall vinna understöd af allmänhetens intresse i samma mån byrån sam-
vetsgrant utför anförtrodda uppdrag.
Byrån hålles från och med nästkommande Oktober månad öppen hvarje helgfri
dag från kl. 11 f. m. till 2 1j2 .
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